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ABO/E, Typis Frenckelliorum.
1.
Multiplicem litteraturas cujusvis, in excolendo humano in«genio fe exferentem, ufum aequa mentis ponderantes
lance, facile invenimus varia opus esfe doftrina, itudio atque
cautione ad genuinum Scriptorum in quavis arte & lingva e-
ruendum feofum, eundemque ad vitas quaevis negotia appli-
candum, Ut igitur interpretatio jufta rite procedat, non modo
ad univerfam ejus prasceptionern f. regulas, verum etiam
ad fubfidia ac difficultates, quibus nonnihil fanus aut adju-
vatur aut impeditur fenfus, attendendum eft.
2.
Neque aliam patere viam ad fublimia religionis nofirae
dijudicanda eruendaque principia, quam fobrium litteratura. Sa-
cra. ftudiuro, gratum iilud atque frucluofum , fed ab omnibus
non omnino immune errandi periculis impedimentisque, dabunt
quotquot. Divam religionem cttra. cordique habuerint. Quare
etiam factum eft, ut optimi interpretes quoque fagacisfimi fu-
erint Theologi, duplicem fuam bene ornantes ipartam; contra
vero, theoriam dogmatum (ive univerfam five ex parte per-
peram exhibuerint, qui negligenlius aut fallacius in interpre-
tatione Sacra verfati fint.
5.
Ratum vero habemus & compertum, nullum Sncrorum
librorurn interpretem arduo fuo fatisfacere posL negotio, nifi
ingenii dotibus, exacta linguarum peritia, asfiduitate, verita-
tis amore atque modtftia fuffultus ornatusque fit, quippe qui-
bus artibus vera videndi & facultas & promia voluntas ena-
fcatur. Proinde temeraria eorum culpanda eft opera, qui va-
ria iicet inftrucii dodrina, licentius tamen & immoderatius in
univerio litterarum Sacrarum grasiantur campo, quidlibet con-
tra iei veritatem hifioricam & grammaticam teftatisfimam fin-
gere certaque cum incertis permutare prreoptantes. Qui li
didicerint, certitudinem interpretandi ex ufu loqtiendi coiumuni,
lententiarum evidentia & nexu nativo, univerfoque orationis
confilio derivari, ab obfcurandi & torquendi tantifper abfiine-
rent
rent, in evidentisfimis dictionibus ac veritatibus, nifu. Sunt
quippe non minus in dogmatum, quam pandectarum Sacrarum
circulo, nonnulla adeo axiomatica, ut fere ad mathematicos"
redigi posfint calculos.
4.
Hac tat??en non obftante evidentia & certitudine, diffici*
liora dari loca indeque declucla ratiocinia, in quibus exami-
nandis & ad probabilitatem faltem deducendis magna requiri-
tur circumfpectio & interpretandi fubtilitas, disftmulandum non
efl. Qui enim perpenderit, lingvas, quibus concinnata eft
Scriptura Sacra, dudum ex quotidiano ufu exulasfe; abftrufas
obvenire ad antiquioris sevi ritus ac mores allufionesj fubli-
miores & a prifcarum gentium, Graecae nominatim, philofophia
abhorrentes faspius proponi veritates atque eventus; divortia
porro fententiarum ex controverfiis enata fuisfe plurima; haud
fane mirabitur, roagnam fuboriri in fenfu definiendo difficul-
tatem. Ea vero non impedit, quo minus expediri posfit ve-
rifimilior verborum notio _. orationis totius cohaerentia, fi ri-
te adhibeantur quaevis ad intelligentiam fermonis pertinentia
adminicula Exegetica. Fac vero, nonnulla roanere dubia &
Omni inveftigatione fuperiora, quia in optimis quoque Scri-
ptoribus profanis multa reftant atnbigua, difficuiter enodanda;
attamen non fic quidem perit interpretationis fumma vis & ne-
cesfitas, neque prasciditur fpes futuro quondam asvo clariora
videndi.
5.
Prseter causfas, in linguse ipfius emortuse genio rerumque
{uprafeniualium natura fitas, quibus impediri vulgo iolet re-
fium judicium, alias adhuc nominare licet, ex levitate animi Sc
prssjudiciis oriundas, facile tamen tollendas. Si enim aut ri-
gide nimis tantam Divinilatem ip!i lingvre & verbis quibus-
cunque adfignaveris, qua verba infpirata tantum fignificare pu-
tantur, quantum posfint, adeoque in myiticifmi & allegorilandi
gyrum temere prolaberis, aut cavillandi fe&atus artem cum
novaturientibus Divina eloquia taxaveris, ad perverfum eadem
detorquens fenfum; quem inquam fucum non tibimetipfi & aliis
in ipfa interpretafione facies? Qui proeconceptas contra
religionem fovet opiniones, male ut plurimum in fenfu eruen-
do procedet, nihil curans quod antea obfervatum a bonis in-
ter-
terpretibus fit aut deinceps obfervari posfit. Quomodo enim
animus, ab ira & odio religionis non vacuus, veritatem asfe-
qui, notiora a minus notis iecernere & difficiliora rite expli-
care valebit? Contigit, nec potelt non contingere, ut nubem
pro Junone (ut fertur proverbio) amplectantur, qui affeftuum
& prasjudiciorum fubjecti fint imperio.. 6.
Cenfura quoque perftringendtis eft eorum error , qui lit-
teraturam Biblicam in nudis verbis & minutulis difceptationi-
bus ponentes, aut illam ambiguam esfe in univerfum exiftiman-
tes, remoram fibi ipfis faciunt, ne Divam asfequantur verita-
tem, Falfum enim eft, in minutiis hcerere Philologiam Sa-
cram, aut incertam evadere Interpretum opera, ut potius
hrec ipfa omnem attulerit rei Sacrae certitudinem. Infinitas
allegant do&orum virorum difcrepantias in interpretando, qua-
rum exemplum unicum afferri meretur: Galat. III: 20. quo in
loco adnotavit Celeb. Gabler pius quam quadraginta exponen-
di modos. Attamen fi in clasfes rite redigere voluerint di-
verfas hafce interpretum fententias, atque ad filum oraticnis
attendere, vix fupererit dubitandi locus de vulgatisfimae inter-
pretationis Veritate. Elliptica fcilicet dictio: 8% e^ivivcc ,
luppresfuni vocabulum vel vofxs clare admodum innuit
ac refpicit.
7.
Prsematurum denique judicium tle litteratura Sacra, He.
braea & Gneca, utpote in populari Religione conftituenda mi.
nus necesfaria, aut miniftris Sacris quoque luperflua, totum ex de-
fuhoria profluxisfe ratiocinandi arte , iongiori vix eget demon-
ftratione, Verfioues quippe adesfe nobis Bibliorum Sacrorum,
adeoque otium factuti) in eruendis hifce antiquis fcriniis, ita
regerunt femidocti, ut alto fupercilio ulterioretn fusque de-
que habeant intcrpretandi operam, parum animadvertentes,
quid dilcriminis fit inter popularem Scripturre S. ufum, quem
verfiones fpeftant vernacula?, & litteratum illum atque fcienti-
ficum, ad quem religionis doctores adfpirare omni debent di-
ligentia. Quomodo fcilicet feroe.t ex molefta interpretationis
difficultate & ambiguitate , qtiomodo ex ingenti fententiarutn
vanetate extricare valebunt, niQ jufta adhibita fuerint admi-
nicula? Proinde futuros Theologos non posfumus non ab ifta
vanitate pra_judicii plena Tiineftaque animi levitate avocare.
